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Rancangan Blok Random Tidak Lengkap Seimbang (RBRTLS) adalah
rancangan dimana kombinasi-kombinasi perlakuan yang digunakan dalam
masing-masing blok dipilih dalam suatu cara yang seimbang sehingga pasangan-
pasangan perlakuan muncul dalam jumlah yang sama untuk setiap blok
sebagaimana pasangan-pasangan perlakuan yang lain. Data yang digunakan
adalah hasil simulasi dari pembangkitan data menggunakan program paket
MINITAB 16 yang menyebar secara normal dengan dan yang bervariasi
berdasarkan studi kasus pengaruh kombinasi pupuk nanosilika dan pupuk NPK
terhadap pertumbuhan tanaman jagung, yang diuji pada 6 perlakuan dan 10 blok
dengan setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan setiap blok terisi 3
perlakuan. Dengan asumsi model yaitu sesatan berdistribusi normal, independen
dengan varian homogen. Apabila ketiga asumsi ini terpenuhi maka dilanjutkan uji
pengaruh perlakuan (disesuaikan) terhadap respon yang diamati, apabila memiliki
pengaruh maka dilakukan uji lanjut Tukey untuk mengetahui perlakukan mana
yang berbeda secara signifikan. Dari perlakuan yang diperbaiki diperoleh
dengan kombinasi 25% pupuk nanosilika + 75% pupuk NPK yang memberikan
rata-rata terbesar terhadap pertumbuhan tanaman jagung.




Balanced Incomplete Block Design (BIBD) when all treatment comparisons
are equally important, the treatment combinations used in each block should be
selected in a balanced manner so that any pair of treatments occur together the
same number of times as any other pair. The data used is the result a simulation of
the generation of data using program packages MINITAB 16 that normal
distributing with a and varying Based on the study of cases the combined
effect fertilizer nanosil and fertilizer NPK on the growth of corn plant, tested on 6
treatment and 10 block with every treatment repeated as many as 5 times and each
block unfilled 3 treatment. Assuming model that is residual the normal
distribution , independence and variant homogeneous. When third this assumption
be accepted then followed the effect treatment (adjusted) against an observed,
when having effect and undergone a further Tukey to know treat which that differ
significantly. Of treatment to be adjusted obtained with combination 25%
fertilizer nanosil + 75% fertilizer NPK who gives the average the biggest
contributor to the growth of plants corn.
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Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses belajar yang terarah dan
dilakukan secara interaktif. Penelitian dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan
jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya untuk
memperoleh fakta dan prinsip-prinsip baru maupun untuk memecahkan masalah yang
ada (Kusriningrum, 2008). Seperti bagaimana cara memperoleh informasi yang
akurat, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana hubungan antara
faktor-faktor tersebut, dan apakah perlu membuat beberapa asumsi? Pada umumnya
peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan,
survei, ataupun melalui percobaan.
Menurut Kusriningrum (2008), percobaan adalah suatu pengamatan yang
direncanakan dengan baik untuk menemukan fakta-fakta baru atau untuk memperkuat
dan bahkan menolak hasil-hasil percobaan yang pernah dilakukan sebelumnya.
Sedangkan rancangan percobaan adalah suatu uji atau serangkaian uji dimana
perubahan-perubahan pada variabel input (faktor) dari suatu proses atau sistem yang
dibuat dengan maksud untuk mengamati dan mengidentifikasi perubahan-perubahan
yang terjadi pada variabel output (respon) (Montgomery, 2011).
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Dalam melakukan rancangan percobaan hendaklah pertama kali memilih yang
paling sederhana yakni Rancangan Random Lengkap (RRL), RRL diterapkan pada
keadaan lingkungan yang relatif homogen. Apabila diperoleh keadaan lingkungan
tidak homogen (heterogen) maka rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Blok Random Lengkap (RBRL).
Menurut Montgomery (2011), apabila pada suatu percobaan tertentu yang
menggunakan rancangan blok random dan tidak semua taraf perlakuan muncul pada
setiap kelompok, maka dapat dikatakan bahwa rancangan yang memuatnya adalah
Rancangan Blok Random Tidak Lengkap (RBRTL). Biasanya masalah ini terjadi
disebabkan karena perlakuan yang dilibatkan terlalu banyak dan obyek yang tersedia
terbatas (langka) atau keterbatasan waktu dan dana. Pada penerapannya jika banyak
ulangan dari semua perlakuan berjumlah sama maka RBRTL yang memuatnya adalah
Rancangan Blok Random Tidak Lengkap Seimbang (RBRTLS).
Oleh karena itu dalam tugas akhir ini penulis akan menerapkan rancangan
blok random tidak lengkap seimbang terhadap kombinasi pupuk nanosilika dan
pupuk NPK pada pertumbuhan tanaman jagung untuk menentukan kombinasi
manakah yang lebih optimal terhadap pertumbuhan tanaman tersebut dengan
menggunakan data simulasi hasil dari pembangkitan data menggunakan program
paket MINITAB 16, yang menyebar secara normal dengan , dan yang bervariasi.
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1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Kapan Rancangan Blok Random Tidak Lengkap Seimbang (RBRTLS)
digunakan?
2. Bagaimana melakukan penyusunan denah percobaan pada Rancangan
Blok Random Tidak Lengkap Seimbang (RBRTLS)?
3. Bagaimana cara menganalisa data pada Rancangan Blok Random Tidak
Lengkap Seimbang (RBRTLS)?
1.3 Pembatasan Masalah
Dalam tulisan ini akan dibahas perihal uji pengaruh perlakuan Rancangan Blok
Random Tidak Lengkap Seimbang (RBRTLS) menggunakan model tetap dengan
data simulasi melalui pembangkitan data yang diperoleh dari program paket
MINITAB 16 yang menyebar secara normal dengan , dan bervariasi terhadap 6
perlakuan dan 10 blok dengan setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan setiap
blok terisi 3 perlakuan.
1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui kapan Rancangan Blok Random Tidak Lengkap Seimbang
(RBRTLS) dipergunakan.
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2. Dapat melakukan penyusunan denah Rancangan Blok Random Tidak
Lengkap Seimbang (RBRTLS).
3. Dapat menganalisa data Rancangan Blok Random Tidak Lengkap
Seimbang (RBRTLS).
